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Shin Kubota : Dwarf and small forms of Pieris rapae crucivora (Pieridae)
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22　　　　　13　　京都御所2011年7月5日
24　　11　17　　京都御所2011年7月5日
26　　11　17　　京都府立植物園
2011年7月5日
27　　11　19　　京都御所2011年7月5日
27　　11　19　　京都御所2011年6月23日
2011年7月5日9時半から10時半まで、京都御
所の南西端から北東端までを往復し、大宮御所
の西側と南側で往路に3個体、復路に2個体の
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生体を発見し、このうち3個体を採取した(図
1 ;普通サイズの2個体は採取せず)。また、
同 、府立植物園で午後に複数個体がいたが、
そのうちの小型の1個体を採取した(表1 ;
普通サイズは採取せず)。この日は晴天で、快
晴であった。矯小型は飛びかたが普通サイズよ
り低空を飛び、スピードも遅く、手で捕まえや
すかった。
図1　2011年7月5日に京都御所と京都府立植
物園(左下の両麺を閉じた1個休)で採取し
た朱委小型と小型のモンシロチョウ
これらの個体の体部位のサイズを、これまで
報告されている壊小型(久保田・山本, 2001)
と比較すると、今回の最小の1個体は矯小型と
してもよいが、残りの4個体は小型になる。
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